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На любом ядерном объекте всегда существует необходимость в 
улучшении системы физической защиты. Средства видеонаблюдения 
являются неотъемлемой частью любой системы физической защиты 
на ядерном объекте. Также системы видеоконтроля применимы в 
учете и контроле ядерных материалов. [1]  
Важным значением, относящимся к этой системе, является 
понятие эффективности. Эффективность любой технической системы 
отражает ее способность к выполнению своей функции. [2] В 
частности эффективность системы видеоконтроля можно 
охарактеризовать, как способность системы обнаруживать и 
способствовать тем самым невозможности несанкционированных 
действий нарушителя в рамках проектной угрозы. 
Реализация процесса видеоконтроля рассматривается как анализ 
каждого отдельного кадра. [3] В существующих системах это чаще 
всего происходит при помощи специального программного 
обеспечения и установки видеокамер с повышенными техническими 
характеристиками. 
В работе рассматриваются способы анализа отдельного кадра с 
тепловизионной камеры и принципы построения системы 
видеонаблюдения на основе совместного применения цифровых и 
тепловизионных камер, работающих под управлением программного 
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